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Perbandingan Pemberian Nasi Merah (Oryza Nivara) dan Nasi Jagung (Zea 
Mays L.) terhadap Perubahan Nilai Kadar Glukosa Darah pada Mencit (Mus 
Musculus L.) 
Lelli Widiawati1, Anis Ika Nur R, S.Kep.,Ns.,M.Kep.Sp.Kep.M.B2, Sunardi, S.Kep.,Ns., 
M.Kep3 
Latar Belakang:  Efek asupan karbohidrat terhadap kadar glukosa darah dan respon 
insulin berdasarkan indeks glikemik (IG) berguna sebagai acuan dalam menentukan 
jenis dan jumlah karbohidrat yang tepat untuk memelihara dan meningkatkan asupan 
pangan yang sehat. Mengkonsumsi makanan pokok yang memiliki IG yang rendah 
bagi penderita diabetes mellitus berguna dalam mengendalikan kadar glukosa darah, 
menghambat dalam pencernaan dan bisa mengurangi respon insulin. Salah satu 
makanan pokok yang memiliki IG yang rendah yaitu nasi merah akan tetapi mahalnya 
nasi merah mengakibatkan rendahnya masyarakat untuk mengkonsumsinya. Tujuan 
dari penelitian ini yaitu untuk mencari alternatif lain yang memiliki IG rendah. 
 
Metode Penelitian: Menggunakan design true-eksperimental dengan pendekatan pre-test 
pos-test design, dalam rancangan ini dilakukan randomisasi yang artinya pengelompokan 
anggota-anggota kelompok intervensi dilakukan berdasarkan acak atau random, 
pemilihan sampel (n=24) menggunkan simple random sampling. Analisis statistik 
penurunan nilai glukosa darah dalam penelitian ini menggunkan uji T-Independen  
 
Hasil: Hasil analisis uji statistik menunjukkan bahwa pada kelompok A (Nasi Merah) 
dan kelompok B (Nasi Jagung) tidak ada perbedaan yang signifikan dengan nilai  
(p=0,978) pada uji statistik SPSS 16.0 
 
Kesimpulan: Nasi merah dan Nasi jagung memiliki kandungan indeks glikemik yang 
cukup rendah. Indeks glikemik yang rendah akan menurunkan laju penyerapan glukosa 
darah dan meningkatkan sensitivitas insulin sehingga bisa mengontrol nilai kadar 
glukosa darah.  
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Comparison of Giving Red Rice (Oryza Nivara) and Corn Rice (Zea Mays L.)  
Against Changes in Blood Glucose Level Values in Mice (Mus Musculus L.) 
Lelli Widiawati1, Anis Ika Nur R, S.Kep.,Ns.,M.Kep.Sp.Kep.M.B2, Sunardi, S.Kep.,Ns., 
M.Kep3 
Introduction: The effect of carbohydrate intakes for blood glucose level and insulin 
response based on the index glycemic (IG) is useful as a reference to define the type 
and amount of carbohydrates which appropriate to maintain and increase the healthy 
food intakes. Consume the staple foods which has a low IG for people with diabetes 
mellitus is useful to control blood glucose levels. inhibit digestion and reduce insulin 
responses. One of the staple foods which has a low glycemic index that is red rice, but 
the high price of red rice causes least of people who consume it. The purpose of this 
research is to look for other alternatives which have a low glycemic index. 
  
Research Methods: Use the true-experimental design by the pretest-posttest design 
approach, in this design randomization is done, which means grouping the 
intervention personnel based on the random system, the samples (n=24) voting uses 
the simple random sampling. The statistical analysis of value decrease in blood glucose 
of this research is using T-independent test. 
 
Results: The result of the statistical test analysis showed that in group A (Red Rice) 
and group B (Corn Rice) there is no significant difference with values (p = 0.978) of 
the statistical test SPSS 16.0  
 
Conclusion: Red rice and corn rice has a low glycemic index. A low glycemic index 
will reduce the pace of blood glucose absorption and increase insulin sensitivity so it 
can control the blood glucose level values. 
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